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我同日露戦争後の言聞はゆる 2占億回の公債増加は宇1:.，て外債の増加7ある。
こ山ことは最近ω問題が内債でめるに比較しで公fti'(ιl内容セ異にするので今
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T eze， G.: Amenagement dε1:1 rl~tte publiql1'e en France depl1is， 1926. (R. S. 
L. F. No. 3. '933 P・376et叩 iv.) 向ほ此種金庫の歴史については Cfr.
Levraul t. R.・Les伺 is珂::;d'amortissement. -de lr.L"deUe-publuIUC! d' apres.guerre， 
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]eze， G.: op. cit. p・384et suiv. 
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Serg四含 DuchemiJ:). Fon宮er，]eze， LewanrlClw~ki ， Nla川崎n.Moreal1. Oudot. De 
Peyeri曲。日， Philippe， Ri:st， SlmoCl 
Dlll1e:$': np. cit. p・4.<6.
大蔵省理財局・倒1闘の幣制整理， PjI. 27-.36， pp. 51りO白
.1:掲書" pp. 36-44. pp. 91-14lS. 
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]eze. (;. : op. cit. pp. :198-406. 
大蔵省理財局‘例圃の幣制強理 pp・'P-48;Dulles ・np.ciJt. pp. 253-2S7 
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，8) ]eze. G.: oP'o cit. p.p・411-41-5j CU. Rapp{Jrt~j a回 .ue1sd.c la cnlsse日 tonolne
o (R. S. L. F.) 1928'0 NO-4; Levr，-，山・ op.Clt. p. 103・etsuiv・Israel:Oeuvre 
d~ la caisse Jaut';nome d'a~ortì~s(::J:J ent -de la detle publique (R. P. P. ~o・
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Levrault : op. cit. p. 96， 
専門家委員曾):"，アシカレ案との柑遣につL、ては上摘f弗闘の幣措IJ整珂ー・P'97参ft[
hrael: op. o.lt. p. 253・
Isra吾1:op. cit. p. 253 








































































Isra.GH. nI.; op. ci t・pp目 251-254
J邑ze:op. cit. p. 4Ii' 
leze: op. cit. p. 417・
Isra昌1:op. cit. p・254・
此慰についでは最初は閣防殺券のみが|河越tなった。併しそは常然議舎に於
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hnJel: 0ド・ cit.pp. 255，-256， N: l"auvre de II caissl: u:"a"morhssem"ent 
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Israel: op. cit. p. .257. 
Isra邑1:op. cit. p. 257目
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此射については本稿 A岡防謹券の管理に関する註参照;1悌圃闘債償還金庫設
定i二関する法律案(大蔵省調査月報第ò6港第 2-~Ji p. 4:ぺ
じf~. I}ámõrÚs~e;~è;';-t ~de la de-ite pubJique en Frunce. (1屯.日.L. F" '903 No 
4. p. 684 et suiv.); Decret du '3. aos.t， 1926 (B田s.L C. 1926. pp目 204-206);
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Cfr. Les operaltioDs de 1a c<l.Ï ~.~;e d.'alu()rtissement pendant l'annee 1932 
(llol!etin de statistig田 etde leg;i:llation financiere sep. I~33) 
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Israci!l; Op. cit. p. 263. 
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Israel ; op. cit. p. 263・
N: Lauvre de Ia caisse d'am01.tis岡山口】. (Jol1rnal d.e，官;Conorn凶 es.[5 nnY. 
1934・p・736)
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